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 研 究 の 流 れ 
光反応によるロタキサ
ンの合成とその解離 
ナノ接着
光刺激による
分子運動の制
分子間力によるロ
タキサンの合成 
ナノマシーンの応用 
光応答性DDS
従来の研究 新技術 
１）超薄膜への展開 
２）生理活性物質へ
の応用 
３）固体表面への固
定化
シーズ シーズ
hv
inactive active
hv
hv
(Z)-6
光エッチング
 光応答による
物質の固定化
と解除 
